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RÉFÉRENCE
CLAUDE PICHOIX et MICHEL BRIX, Dictionnaire Nerval, avec la collaboration de Jacques BONY et
de Hisashi MIZUNO, Tusson, Du Lérot éditeur, 2006, pp. 483, ill.
1 L’initiative de cet important Dictionnaire Nerval revient au regretté Claude Pichois, qui
l’a commencé avec Michel Brix à qui nous devons l’exécution finale, avec l’assistance de
Jacques Bony et Hisashi Mizuno: c’est dire le sérieux de l’ouvrage entre les mains de tels
spécialistes. Alors que la richesse en est grande, la préface le présente comme simple
passeur entre lectorat et une science nervalienne en pleine avancée. Les chercheurs
comme les amateurs y trouveront en fait tout leur bonheur: des lieux aux personnes,
des thèmes et motifs aux œuvres – y compris perdues ou seulement projetées – et aux
contributions journalistiques,  les entrées,  terminées par leurs références spécifiques
outre un corpus de base bibliographique fort étendu, offrent un panorama très complet
de l’univers nervalien.
2 Faute de pouvoir entrer dans le détail  d’un dictionnaire dont l’usage sera constant,
nous renvoyons par exemple à quelques articles qui offrent de remarquables synthèses
dans diverses catégories: étapes biographiques (tels «Autobiographie» et «Oncle»), liens
précis établis avec les contemporains (voir «Pleyel (Camille, ou Marie)» et «Doyenné
(les  peintures  du)»),  les  journaux  («Monde  dramatique  (Le)»)  et  les  éditeurs
(«Contrefaçon belge»), manuscrits et projets («Prince des sots (Le)» et «Wilhelm Meister»),
parutions  («Scènes  de  la  vie  orientale»)  et  apports  des  œuvres  («Illuminés  (Les)»),  et
surtout  l’analyse  de  la  pensée  nervalienne  (comme  «Ésotérisme»,  «Fantaisie»  et
«Mémoire spontanée, ou mémoire affective»).
3 Bref, un outil indispensable dans une bibliothèque dix-neuviémiste!
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